









L'ACTUALITAT CIENTÍFICA. Aquest nú­mero de (ciència) és dedicat a una qüestió de 
permanent actualitat en la nostra àrea cultural. L'al­
coholisme és una malaltia d'àmplia repercusió en la nos­
tra societat, els aspectes de la qual molts cops són mal 
coneguts o voluntàriament ignorats. En un altre ordre 
de coses, dins un any ple de centenaris de personalitats 
científiques i culturals arreu del món, en destaquem un, 
el del físic, matemàtic i enginyer Esteve Terradas 
(1883-1950), l'obra científica del qual cal que sigui més 
coneguda (i reconeguda). 
ARTICLES. Un cos important del sumari d'aquest número és dedicat a l'alcoholisme. Presentem tre­
balls que aborden la divulgació dels efectes culturals i 
orgànics d'un consum perillós d'alcohol, així com un 
treball que reflexa una recerca que es porta a terme a 
casa nostra, juntament amb altres grups internacionals, 
sobre una possible predisposició genètica a l'alcoho­
lisme. 
El sumari es completa amb altres articles: un possible 
camí per impulsar la ramaderia a Catalunya; l'evolució 
de l'ús dels alcaloides com agents terapèutics, .. . 
SECCIONS. A part les seccions habituals d'actuali­tat, agenda, crònica, noticiari científic, i lectures, on 
podreu, per exemple, trobar ressenyes de dues ocasions 
en què la ciència de Catalunya ha estat present a Ma­
drid, publiquem el text complet del text amb el que 
Esteve Terradas va "presentar" la relativitat einstei­
niana a Catalunya el 1912. 
ENTREVISTA. En aquesta ocasió, publiquem una conversa amb Josep Lluís Dotti, un català que 
ocupa un lloc directiu d'IBM a Europa. El pes específic 
d'aquesta companyia i la importància d'acostar el món 
industrial i el de la ciència dónen una relevància clara a 
l'entrevista. 
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